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Abstract 
Objective: To investigate the situation of toe deformities in elderly diabetic patients and then analyze the impact factors related to the 
abnormal growth of toenails. Methods: 229 cases from a community health service center in Shanghai were recruited. All of these 
patients accepted the foot examination, including determining peripheral vascular disease, peripheral neuropathy and the situation of 
toenail trimming, onychomycosis and toenail deformities. Results: There were 118 cases of elderly diabetics existing toenail 
deformities which accounted for 51.52%. Age, gender, peripheral vascular disease, peripheral neuropathy, methods of trimming toenails 
and fungal infection were factors resulting in toenail deformities. Conclusion: The community health service center should strengthen 
the care of toenails in elderly diabetic patients and treat onychomycosis appropriately while providing professional service of trimming 
toenails for the elderly diabetic patients. 
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对社区老年糖尿病患者足部畸形趾甲的调查分析* 





【摘要】目的  调查老年糖尿病患者足部畸形趾甲的情况，分析趾甲异常生长的影响因素。方法  对上海地区某社区卫生服务
中心 229 例老年糖尿病患者进行足部检查，包括周围血管病变、周围神经病变、趾甲修剪情况、甲真菌感染情况及趾甲畸形
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1.1 研究对象  选取 2015 年 5 月—2015 年 8 月在上海地区某社区卫生服务中心就诊的老年糖尿病患者。纳入
标准：年龄≥60 岁，符合 1999 年世界卫生组织关于糖尿病的诊断标准，共纳入 229 例研究对象。 




1.3 调查方法  选择宽敞无干扰的研究场地，患者脱去鞋袜，由调查员采取统一指导语协助患者完成资料收
集，调查结果当面核对补充，有疑问时与其负责医生或家属进行询问核对。 
2 结果 
229 例老年糖尿病患者足部出现趾甲畸形者 118(51.52%)例：增厚甲 52(44.07%)例、钩甲 15(6.66%)例、
嵌甲 16(13.56%)例、螺旋形趾甲 12(5.24%)例及其它畸形 23（10.04%）例。趾缝间皮肤：变白者 108（47.17%)
例、变红者 32（13 .98%）例、破损 34（44.10%)例。见表 1。 
表 1 老年糖尿病患者畸形趾甲形成的影响因素 （例） 
组别 例数 年龄(岁) 
性别  
病程（d） 
周围血管病变 周围神经病变 正确修剪趾甲  感染甲真菌病
男 女  有 无 有 无 是 否  是 否 
趾甲畸形
有 118 74.04±5.812 97 21  25.45±4.675 43 75 109 9 2 116  118 0 
无 111 63.38±3.317 34 77  13.74±3.170 3 108 43 68 107 4  2 109 
统计量
 
t/  2   16.911 62.142  22.048 40.557 73.721 205.658  221.126 
P  ＜0.001 ＜0.001  ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001  ＜0.001 
3 讨论 







示，糖尿病趾甲异常发生足溃疡的风险是无异常的 3 倍[3]。 
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